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摘要 
 
摘要 
当今社会信息化程度越来越高，各地高校为了提高管理工作的效率和质量
都普遍使用了教务管理系统。不过，在高校教学改革火热进行的同时，教务管
理系统也随之出现了一些新的问题和需求，需要一些新的有针对性的管理系统
来协同原有系统工作。实训课程管理系统就是这么一个方便师范专业学生自主
选择教师教育实训项目、教师申报实训项目并进行管理的系统。 
该系统采用 B/S 结构，使用 ASP.NET 技术，在 VS2010 软件平台开发，并采
用 AJAX 技术提高交互体验。系统由学生模块、教师模块和管理员模块三部分组
成。学生模块主要负责学生选课和成绩查询等功能；教师模块主要负责实训项
目的申报、管理和查看选课结果、录入成绩等功能；管理员模块主要负责用户
角色管理、项目选课管理、成绩管理等功能。系统使用微软的 SQLServer2005
进行数据库设计，相应设计建立了项目表、选课表、用户权限表、系统功能表
等等。此外，系统采用数据访问层、业务逻辑层、表示层三层架构体系，将数
据存取与系统应用隔离开，从用户管理策略、权限管理策略、数据备份管理、
加密技术等方面保证了系统的安全。 
系统试运行后，各项功能都可以正常运行，达到预期效果。实训教学管理
的效率得到很大的提高，可以说该教师教育实训项目管理系统是教师教育学院
教学改革与发展的一大助力。 
 
关键字：实训项目；管理系统； ASP.NET 
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Abstract 
 
Abstract 
Today，social machine runs deeply depend on information techinical.In order to 
improve the efficiency and quality of the work of management，colleges and 
universities generally use the educational management system. However, in the 
teaching reform of colleges and universities, some new problems and demand 
appeared. We need some new targeted management system as supplement. Teacher 
education training management system is such an application for students’choosing 
their teacher education training projects, and teachers' training and management 
system. 
This management system Implement in B/S structure, by ASP.NET technology, 
on VS2010 software platform, divided into three parts as student module, teacher 
module and administrator module. Student module is mainly responsible for 
students' project selection and query, etc; Teacher Module is mainly responsible for 
teacher training project of the declaration, administration and view the results of 
choosing, checking the grades, etc; The administrator module is mainly responsible 
for the user role to select project management, performance management, etc. The 
database of this system is designed with Microsoft SQLServer2005, the 
corresponding design project table, course selection table,user access table, system 
function and so on is established. In addition, the system data access layer, business 
logic layer and presentation layer three layer architecture system, the data access and 
system application is isolated from the user management, rights management, data 
backup and encryption technology to ensure the security of the system. 
After system commissioning, all kinds of functions can be used correctly, 
conforming to the desired effect.The system also improved the efficiency of practice 
teaching management.We can say that the Management Systemfor Teacher 
Education Training is a great addition to the college teaching reform. 
 
Keywords：Practical Training；Management System；ASP.NET
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